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Llista de títols dels números publicats de Periodística
Número 1: Història i mètode crític dels textos periodístics
(Barcelona, 1989)
Número 2: Teoria i anàlisi dels esdeveniments periodístics
(Barcelona, 1990)
Número 3: La primera tesi doctoral sobre periodisme (Leipzig, 1690):
Número especial commemoratiu del III Centenari de l’obra de Tobias
Peucer: Text complet i estudi introductori
(Barcelona, 1990)
Número 4: Pragmàtica i recepció del text periodístic
(Barcelona, 1991)
Número 5: Noves recerques i estudis sobre periodisme antic
(Barcelona, 1992)
Número 6: Estratègies en la composició dels textos periodístics
(Barcelona, 1993)
Número 7: Retòrica i argumentació en el periodisme actual
(Barcelona, 1994)
Número 8: Avenços en l’anàlisi de mitjans de comunicació
(Barcelona, 1995)
Número 9: Nous enfocaments en l’estudi de l’actualitat
(Barcelona, 2000)
Número 10: Noves recerques històriques i prospectives
(Barcelona, 2001)
Número 11: Aportacions a la història i a l’anàlisi del periodisme científic
(Barcelona, 2008)
Número 12: L’evolució del disseny periodístic: Estudi especial
de les aportacions de Josep Escuder a la premsa catalana
dels anys trenta del segle XX
(Barcelona, 2010)
Número 13: Nous reptes de l’ètica i de la deontologia
(Barcelona, 2011)
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